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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . 
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pocas horas faltan ya para que, de un modo oficial, haga su en-
\raàí> en esta ciudad nuestro a m a d í s i m o Prelado. 
Fecha memorable é s t a en los anales d i catoMcismo turolense. 
aueremo^ nosotros solemnizarla t a m b i é n trayendo al frontis de esta 
modesta hoja, con la exores ión de nuestra c a r i ñ o s a bienvenida a l 
nuevo Obispo, el testimonio s i nce r í s imo de una a d h e s i ó n incondíc io 
jja) plena de filiales afectos. 
Los periodistas ca tó l icos que a confeccionar este diario dedica-
mos nuestras actividades renovamos - como homenaje el m á s sentido 
que podemos rendi r a nuestro Pastor - la m á s firme y decidida pro 
testadói de fe, reiteramos nuestras promesas de absoluta s u m i s i ó n 
a |as enseflaozis de la Ig'esia y r e a f i r m a m o s - c o m o norma inque-
brantable de conducta el p ropós i t o f irme de rendir nuestras plumas 
a los mandatos o las indicaciones que en cualquier momento poda 
mos recibir de la J e r a r q u í a . 
Aceptación plena y sin reservas de la doctrina de la Iglesia, suje-
t o estricta a las normas de ella emanadas, absoluta 'e incondicio-
nada sumisión a la Autor idad ec les iás t i ca y a d h e s i ó n inquebrantable 
y cordialfsíma a quien la ene «rna. 
Hé aquí el homenaje, no por modesto menos sincero, que t r ibuta 
a nuestro muy amado s e ñ o r Obispo en el d ía de su l e t r a d a oficial 
L A R E D A C C I O N 
El trágloo accidente que enluta esta p á g l n a - d e l que damos caen- ' 
ta en otro lug ir de este n ú nero - h a llenado de dolor el p a í e r n a l cora-: 
zón de nueatro Prelado, quien, al tener noticia deí mismo, expuso su 
(\(?eo áe que se suprimiese, en s e ñ i l de duelo, todo acto de s o l e m n í ' 
di d piof ana organizado con mot ivo de su entrada oficial en esta ca 
pile). i 
Obí dedendo loa deseos del s e ñ o r O b h p o , se ha decidido que 
qu d • veducldo a la parte puramente lííú gtca el programa que estaba 
orgnr'z.' do. 
A&í pues, el recibimiento que el pueblo turolense se diapo l ía a dis 
pensar a su Pastor queda en suspenso en lo que de man i fes t ac ión pro 
fana h a b í a de tener. 
El Prelado l legará a las cuatro y media a la Plaza de la C o n s í l t u ^ 
clóo, donde se reves t i rá para entrar bajo palio en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
Se c a n t a r á un «Te D e u m » y, tras de di r ig i r unas palabras a los f i e 
les, el s e ñ o r Obispo d a r á su b e n d i c i ó n al pueblo. 
De diez a doce de la m a ñ a n a el Prelació rec ib i rá a las comisiones 
en U Casa M s i ó n de San Vicente de P a ú l . 
JHS 
I ESO. IltDlí f í . I l l l i Pfl-
mnliB» li iiTi 
TuroUi cives. pletati opulenti , 
P asiull nostro, T lb i gratulantur, 
Et Sacerdotes, Rel igiós! cunctl, 
Nemlne dempto. 
I de Piaelatus, t l tu lum Magisír l , 
I n S'̂ cra sefencía, Tíbf dedicando, 
D gne te cingit, n í t ida corona, 
Voc íbus imis. 
Ut od j r f ores, s ímul et yjrtutes 
¡Te aecusant clare, ubicumque í 
[ las, 
Slclnnotcscis, stupefacto dono, 
Que cumularis. 
» * * 
Paps, sis Pi ce m1, mér i to díspOGlt, 
D o t í b u s Paull . cumulatum aad í, 
Quisque testatur, optas a p e r í u r a q u s 
Undfque cernit. 
lilPD U M M í I I 
Pont í fex noster, meritis replete, 
Nc bilis or tu , memorande vita, 
Thure vir tut is , bentoque odore, 
S ln í t l b i laudes, 
* » * 
, Pubf r eíf ectus, d ò c i l s que valde, 
Sexdecim annos, properare curas, 
H i p p o r í e Snn t i , rate ravigando, 
Sidera quse ens. 
* ,»• ' • 
En hlc Anselmus, Patribus obc- | 
[diensí I Ecce nunc Patris, bened íca t larg » 
Dlscftumlfnguam, propríffi r e g í o n l s J S a n c t u m Ant í s t em, pktas oratur; 
Iré Germaniam, stafuit repente, ¡ D^rfgas »emper , ut alíus frater 
O m c l u m h*. nore; |Re!?gione, 
* » * * . *}-* 
Doctor irmfgnls. rutilas in scholr, | Q ^ rogens sellair, t i l ! nunc con-
Scs lp íu ram sacram, juvenes doceji- | [ítisam, 
[ú*. J O c t o ¡ no dolor! beoedíc tos .aseóos , 
VftIUsoleti, per annes vigíntl , | Vívus et functus, fí l lorum amore 
Muñere magno. ¡Las us obivl t . 
Jam genuflexí, humilesque f i l l , 
A d pacem, orones, benedlcas quae-
[ run t , 
Uaus grex fiat, p a r í t e r q u e Pai tor , 
H l c et i n ee /o. 
Nonis Oct . M C M X X X V . 
M A G A R 
EL JOVEN 
i i i füdio 
LOS 2 0 A N O S 
m 
D , E . IP, 
El Excmo. c limo. vSr. Obispo de esta Diócesis Fray Anselmo Polanco Fontecha; la Juventud masculina de Acción Católica; la Congregación Mariana y Juventud 
de Acción Popular; sus desconsolados padres don Nicolás y doña Enriqueta; hermanos don Manuel, doña Petra y doña María; hermana po'ítica doña Car-
men Izquierdo; tíos, primos, sobrinos y demás familia 
Al participar a usted tan sensible pérdida, le ruegan encomiende a Dios el alma del finado y asista a la conducción del cadáver que ten-
drá lugar hoy 8, a las doce y media, y a los f merales que se celebrarán mañana 9, a las once y tres cuartos, en la iglesia de San Andrés, 
por cuyos favores le quedarán profundamente agradecidos. 
El duelo se despide en el Templo. Se ruega a las señoras asistan al funeral. Casa mortuoria: Hospital de Ntra. Sra. de la Asunción. 
Los nueve días sigu:e t̂es se celebrará Misa y Rosario en la igle ia de San Andrés, a las nueve. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo se ha dignado conceder 30 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
Teruel y Octubre de 1 9 3 5 . 
f átíma 2 4 M * IY. 
VIAJEROS 
LleíJaron: 
De Vll larquemado, acó 1 pafladrs 
de su seflora madre, lo» hMoa del 
difunto méd ico don C á n d i d o G a r c í a . 
- De Madr id , don Daniel G ó m e z 
•compaflado de su distinguida fa-
milia. 
- De Zaragoza, don Félix G i l y don 
Joaquín G i m é n e z . 
- De Calatayud. don Eleuterlo I a-
lados. 
- De Alhama. don José G a l á n . 
- De Zaragoza, lo» d ipu t ado» 
Cortes don M«<?"P1 Sancho Izquier-
do y don José M i r l a Ju l ián . 
- De la misma pob lac ión , la espo 
• a del secretarlo de este Ayunta-
miento don León Navarro. 
- De Villafranca, don Julio M o c -
fort. 
Marcharon: 
A A lba r rac ín , d e s p u é s de pasar 
a q u í varias horas, don Rafael Pav í a . 
- A Zaragoza, don M . Garc í a 
Huerta . 
- A Valencia, don Henrr lch Ser-
del. 
- A la misma p o b l a c i ó n valencia-
na, don Angel Picazo. 
- A Cuenca, don Rodrigo Lozano. 
- A Morel la , don Prudencio Rego-
yoi . 
- A Calomocha, luego de pasar 
unas horas entre nosotros, el regís 
trador de la Propiedad don José 
G ó m e z de la Serna. 
Centros oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
D o n R a m ó n Moforte: don Felipe 
Alfaro; don Nico lás Monterde; se-
ftor teniente coronel de la Guardia 
c iv i l . 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a Ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por cédu la s personales: 
Lechago, 511'77 pesetas 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
U ñ a r e s de Mora , 677'80. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográ f i co . 
Nacimientos.—Manuel Vl l lar roya 
S á n c h e z , hi jo de An ton io y Josefa. 
Domingo Maleas Navarrete. de 
Claudio y Valentina. 
Matr imonio.—Angel Romero L ó -
pez, de 33 a ñ o s de edad, soltero, 
con Palmi ta Pastor Esteban, de 38, 
soltera. 
Defunc ión .—Enr ique ta Llgro San, 
de 27 a ñ o s de edad, casada, a con-
l e c u e n d » de peritonitis por perfora-
c ión .—Hosp i t a l provincial . 
Desde el p r i -
mero de Oc-
tubre se halla vacante la plaza de 
practicante y barbero del barrio de 
San Blas (Teruel) dotada con 1.700 
pesetas anuales y casa -hab i t ac ión . 
Para tratar dirigirse a la Comis ión 
Facultativa en dicho barrio. 
La llegada del nue-
vo Obispo 
Como estaba anunciado, ayer tar-
de ll··grt a nuestra capital el nuevo 
Obluoo df* enta diócesi» y Admln la -
¿ o r Anos tóHco de A'bBtraHn. "xce-
VnH-'mo «"flor Fray Aselmo Pola-
co v Fon fecha. 
Desde Zaragoza b*zo e1 vlaj- en 
ntif-omóvfl. a c o m p a ñ á n d o l e nume-
rosas y dlstlngtiMas personalidades 
He »anella rnnltal, en vnrl^s «utos. 
El límite de esta d i ó c e s i s - T o ' r í » -
Inrárcel -spUeron a esnerar al Pre-
lado el gobernador er'esMsHco y 
renresentarl^nes muv nnfrld^s. 
. La ^pravonR ^ufomov^ísHra com-
nonfonla 56 coches y varios auto-
hximcn. 
Hn ToTrpífiCfírcel e spe rába le tam-
bién el p á r r o c o y vecindario en ge-
neral. 
A l llegar a dicho pueblo el s e ñ o r 
Obispo entró en la Iglesia parro-
quial donde "oró unos momentos, 
continuando d e s p u é s vlajf» a Teruel. 
En todos los pueblos del trayecto 
esperaban el paso del Prelado n u -
merosos fieles. 
A Teruel l legó la caravana auto-
movil ís t ica ya anochecido. 
El coche en que vlafaba nuestro 
Obispo p a r ó a la puerta de la Casa 
Misión de los Padres Paules. 
El Pralado se a p e ó entre las acla-
maciones íub l losas de la mu l t i t ud 
qne esperaba su llegada. 
Los fieles se disputaban el honor 
de besar, reverentes, el pastoral 
anillo mientras el Prelado, ca r i ña -
aamente. impa r t í a bendiciones. 
Cuando pudo abríase paso entre 
la mul t i t ud que se agolpaba a la 
puerta del tempo p e n e t r ó el Prelado 
en la Iglesia de los Paules donde 
rezó unos momentos, dando des-
p u é s la bend ic ión a los fieles. 
Seguidamente y d e s p u é s de haber 
sido cumplimentado por algunas 
peronalldades el Obispo se r e t i ró a 
sus habitaciones. 
T R A G I C O A C C I D E N T E D E 
i d v o c a l y p r o v i n c i Q 
D E P O R T E S -
F U T B O L 
El pasado domingo dió principio 
en esta ciudad la temporada de fúf-
E N EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpo-
ración municipal 
Bpjo la Presidencia del alcalde 
aristencic bol , jugando Club Españo l del Puer don Manuel S á e z y con 
to de Sagunto y R á p i d TMrolense. de todos los señorea componentes 
En el campo h a b í a poca anima- del Concejo municipal , ayer noche, 
c l^ j j en palmera convocatoria, ce lebró se 
Este encuentro, que g u s t ó bastar- alón ordinaria el Munic ip io , 
te. t e r m i n ó con el empate a un goal. A o r o b ó el acta de la anterior. 
Club Deport ivo nos p r e s e n t ó un Q u e d ó enterada de las dlsposlclo-
excelente equipo, al cual nuestros nes oficiales dictadas durante la se-
equlplers supieron mantenerlo en mana anterior, 
algunos momentos | Dada cuent8 de una com«nlcR-
O t r o día hablaremos de las conse- ción del gobernador eclesiás t ico de 
cuenclasquescbre los jugadores he esta Dióces is , comunicando la lie-
mos sacado con este encuentro. ¡ 6ada del nuevo s e ñ o r obispo fray 
H o y nos resulta Imposible ocupar Anselmo Polanco y Fontecha, e I n -
nos de ello. | vitando al Ayuntamiento para la 
Aunque hemos de manifestar ] entrada en la ciudad del mismo, que 
nuestra sat isfacción por el empate y t e n d r á lugar esta tarde, a las cuatro 
A U T O M O V I L - M U E R T E D E 
N I C O L A S M O N T E R D E 
% f COMO ^ 
DURACION P A R A 
V E I N T E AFEITADOS 
NO I R R I T A Y S I R V E 
PARA TODAS LAS BARBAS 
Precio 4 pts 
luete de OÍGZ hojas 
Entre los coches que formaban la 
caravana au tomovi l í s t i ca que sa l ló 
a Torre lacárce l , para esperar allí la 
llegada del s e ñ o r Obispo y acompa-
ñar le a esta capital, figuraba uno 
conducido por el joven Alfonso Pas-
tor, en el que viajaba nuestro quer i -
do amigo, el joven Nico lás Monter-
de Serrano, hi jo del prestigioso 
agente de negocios don Nico lá s . 
A consecuencia del r e v e n t ó n de un 
n e u m á t i c o del coche, el chófer per-
d ió la d i recc ión del mismo y el vehí-
culo fué a estrellarse contra un á r -
bol . 
Grav í s ima mente herido fué reco-
gido Nico lás Monterde Serrano y 
con erosiones leves en la m u ñ e c a 
el conductor del vehículo . 
Este q u e d ó totalmente destroza-
do. 
Nicolás fué trasladado con toda 
urgencia, en el coche que ocupaba 
la familia de don Jesús Marina, a l 
Hospi ta l de la A s u n c i ó n , donde fa-
leció a los pocos minutos de ingre-
sar. 
La noticia cor r ió r á p i d a m e n t e por 
la ciudad causando verdadera cons-
te rnac ión pues la v íc t ima de este ac-
cidente era ap rec lad í s ima entre to -
das las clases sociales y su familia 
cuenta con m u c h í s i m a s amistades. 
A l s e ñ o r Obispo le fué comunica-
da la noticia en la Casa Mis ión de 
os Paules, i m p r e s i o n á n d o l e viva-
mente tan luctuoso acontecimiento. 
Como decimos en otro lugar, el Sr. 
Obispo, dando muestras de vivísimo 
dolor, o r d e n ó que se suspendiesen 
todos los actos, excepto los pura-
mente l l tú ig ícos . que estaban orga-
nizados para hoy. 
El accidente ocur r ió a unos tres 
k i l óme t ro s de la ciudad en el lugt r 
conocido por la Tahona. 
La triste noticia se c o m u n i c ó a los 
padres y hermanos del finado des-
a r ro l l ándose las t r i s t í s imas escenas 
que el lector piuede suponer. 
Hoy se efectuará el entierro del 
malogrado joven Nicolás Monterde. 
que baja al sepulcro cuando la vida 
le ofrecía las m á s h a l a g ü e ñ a s pers-
pectivas y los horizontes m á s propi -
cios se ab r í an para él como fruto de 
y media, la Presidencia dice que an-
te esta deferencia y por no haber 
tiempo para celebrar ses ión extra-
ordinaria h a b í a comunicado dicha 
Invi tación al Munic ip io por si a lgún 
edil deseaba asistir al acto. 
Pregunta si se d á por enterada ln 
C o r p o r a c i ó n y entonces el señor 
Val ladol id-Ath lé t lc Madr id , 2 4,1 S á n c h a z Marco dice que no es ese 
ZarogozR-RácIng, 3 0. | e l « c u e r d o a tomar y sí el de aslstlr 
Ath lé t lc de B Ü b a o - O s a s u n a , 3 1. !0 n ó a « c l b l r en C o r p o r a c i ó n al se-
fellcltar al «once» local. 
Los resultados de los partidos ce 
lebrados anteayer fueron: 
Ce l t a -Spó r t l og , 3 2. 
D e p o r t l v o - U o l ó n , 1-0. 
Ovledo-Avl lés . 7-0. 
Nacional-Madrid, 1-1. 
A r e n a s - U n i ó n I rún , 1-1. 
Donostla-Baracaldo, 1-2. 
Barcelona-Sabadell, 4-1. 
J ú p i t e r - G e r o n a , 0-4. 
B a d a l o n a - E s p a ñ o l , 3 0. 
Levante-Murcia, 6 2. 
Valencia-Elche, 3-1. 




En el tren correo de anocb e y des 
p u é s de haber pasado cerca de un 
mes en la plaza de Canet, del Puer-
to de Sagunto, ' l egó a nuestra p o -
b lac ión la colonia de n i ñ o s y n i ñ a s 
turolenses organizada por el M u n i -
cipio. 
La es tac ión estaba totalmente ocu 
pada por los familiares y amlgultos 
de los n i ñ o s . 
Como presidente de la comis ión 
municipal organizadora, en el a n d é n 
se encontraba el teniente-alcalde 
don Césa r Arredondo. 
A l entrar el convoy en agujas, so-
nare n grandes aplausos que se con-
fundieron con las canciones de los 
p e q u e ñ o s colonos proclamando que 
de buena gana hubiesen continuado 
en su feliz «des t ie r ro» . 
Los expedicionarios vienen radian 
tes de alegría y satisfechos de las 
atenciones que les fueron tributadas 
por el vecindario del Puerto de Sa-
gunto durante su veraneo. 
Hoy , a las ocho y treinta de la m a 
ñ a ñ a , m a r c h a r á al mismo punto 
otra colonia compuesta de treinta y 
cinco n i ñ o s y n i ñ a s turolenses. 
Les deseamos feliz viaje y grata 
estancia. 
B O B O L I N A 
Comarcales y lM\i ik ügríco'ai 
L»»» n é r d i d a s que a vuestros 
TRIGOS y d e m á s cereales, gra-
nos y legumbres, ocasiona la po-
lil la (core), p o d r é s evitarlas fá~^-
m^rtí» eateri l izándolon con B O -
B O L I N A , patente 99 697. 
No psrjïlca pare la semlera 
Detalles: A . M U Ñ O Z C A L Z A D A , 
—Apartado en Correos 258 —San 
Pablo, n ú m . 51 pral . Teléfono, 
12 397. - Barcelona. 
Lea usted 
- ACCION -
Descanse en paz el infortunado jo 
ven y reciban sus deudos, en tspe-
una voluntad firme para el estudio, cial sus padres y h rmanos. el testi-
puesta t i servido de una inteiigen- monlo de nuestra sincera condoleL-
I d a privilegiada, ' d a . 
ñ o r obispo, pues si para alguien no 
tiene Importancia su llegada, para 
la Inmensa m a y o r í a de los turolen-
ses, que son ca tó l icos , este acto tle 
ne suma Importancia y el Ayunta 
miento, como representante del 
pueblo, debe adoptar un acuerdo u 
otro ya que la C o n s t i t u c i ó n no p ro -
hibe asistir a estos actos. 
El s e ñ o r Mar ín entiende que no 
debe Irse y el s e ñ o r Fabre opina lo 
mismo. 
Con el voto en contra de los se-
ñ o r e s S á n c h e z y Aguilar , se acuer-
da darse por enterados y no asistir 
al recibimleotOj del nuevo prelado. 
Leída una Invi tación del Inst i tuto 
de E c o n o m í a Aragonesa, de Zara-
goza. Invitando a la Inaugurac ión 
del Certamen que t e n d r á lugar en 
dicha p o b l a c i ó n el día 10 del actual, 
se a c o r d ó agradecer la Invi tación y 
delegar en el C o m i t é zaragozano. 
Se a c o r d ó pase a estudio de las 
respectivas Comisiones Informat i -
vas unas comunicaciones de la 
U n i ó n de Municipios E s p a ñ o l e s . 
La C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
de una carta de A r a g ó n en Madrid 
aclarando que ella no ha tenido In -
te rvenc ión alguna en la p r e p a r a c i ó n 
de la Expos ic ión de Productos de la 
Tierra y Derivados y, por tanto, son 
ajenos a quienes han solicitado sub-
vención a tal f io . 
Q j e d a r o n aprobados los docu-
mentos justificativos de pago pre-
sentados por In t e rvenc ión . 
Se a c o r d ó acceder a lo Interesad-
por don José Maícas M a r t í n sobi« 
desglose de documentos. 
De acuerdo con el Informe de G i -
be rnac ión , se a c o r d ó requerir a T i -
l ed ioámica Turolense para reforme i 
las condiciones en que tiene Instala-
do un motor de aceite pesado en la 
ronda de Víc tor Pruneda. 
Se a c o r d ó sacar a concurso el su-
ministro de carbones para la Cas . 
Consistorial y dependencias m u n i -
cipales. 
Igualmente fué aprobada la d is t r i -
buc ión de fondos municipales. 
Q u e d ó desestimado un escrito do 
Hi jo de Sebas t i án Asensio laten. -
sando la Impos ic ión de sanc ión y 
abono de cantidades al reclamante 
por salida de vinos. 
Q u e d ó aprobado el informe de1 
Hacienda para contr ibuir con c in-
cuenta pesetas al monumento que a 
don Nico lás S a l m e r ó n va a ser e r i -
gido. 
Q u e d ó aprobado el informe de 
Hacienda, de acuerdo con Secreta- • 
r ía , accediendo a la pe t ic ión del I 
bombero Pascual Sánchez sobre re- • 
c l amac ión de grat i f icación. 
(En vista de que es la hora del 
t i en . el s e ñ o r Arredondo pide per-
miso para retirarse del s a l ó n , a fia 
de recibir en la Es t ac ión a la colo-
nia escolar turolense y así lo hace.) 
Se acuerda adquirir b e t ú n y asfal-
to para arreglo de catas y baches. 
De acuerdo con los informes y 
previa ac laración del s e ñ o r M a r í a 
sobre la salida, por deterioro, del 
c a ñ o de agua existente en la l lama-
da fuente de la Fontana, se a c o r d ó 
realizar mediante adminis t rac ión la 
conducc ión de la P e ñ a del Macho a 
la Plazuela del Arrabal para la dea-
carga de las c á m a r a s del alcantari-
llado. 
Visto el informe de Fomento so-
bre pago de ocupac ión de terreno a 
don Silvestre Estevan. el s eñor M a -
r ín defendió un voto particular suyo 
"cerca de la necesidad de pagar a 
dicho s e ñ o r a un precio diferente a' 
que en t end ía la Comis ión . El s e ñ o r 
Bayona expuso debía pagarse al 
precio en que se vendía en aquello 
fecha en que fué comprado y la Cor 
pe rac ión a c o r d ó desestimar el vot 
del s e ñ o r Mar ín . 
Q u e d ó autorizado don Anacleto 
Conejos para hacer obras. 
Se aprobaron varias altas y bajas. 
Q ledó sobre la mesa ocho días el 
expediente sobre Irregularidades en 
el arbi t r io de puertas por Ingresos 
afianzados. 
Leído un escrito firmado por los 
concejales s e ñ o r e s Fabre, Mar ín . 
Vll larroya y M u ñ o z , solicitando ser 
presentada en se s ión una certifica-
ción en que se haga constar si los 
concejales Interinos nombrados por 
el s e ñ o r gobernador es tán en condi 
clones de serlo, el s eñor Tortajada 
dice que en otras sesiones no se ha 
discutido este asunto cuando con 
la presencia de ellos se han podido 
acordar asuntos de verdadero Inte-
rés para TeruejL^y que huelga esa ce 
tlflcaclón ya q ü é n i él n i el s e ñ o ; 
Bea han sido concejales por elec-
ción popular. 
Por ú l t i m o , y no sin antes pre-
nunciar palabras de polí t ica y cosa» 
por el estilo, se acuerda votar este 
escrito y queda desestimado por 
ocho votos contra siete. 
El s e ñ o r Fabre, en su vista pide le 
sea facltadapor Secre ta r í a una copla 
literal del oficio del s eñor goberna-
dor nombrando a esos concejales. 
El s e ñ o r Vl l la r roya , en ruegos y 
preguntas, pide se active el que Te 
led lnámica Turolense lleve la luz 
eléctr ica a los barrios de San Blas 
y la Guea. 
El s e ñ o r Mar ín aprovecha el mo-
mento para hablar del comporta-
miento de Te led inámica y Guadala-
vlar y pide se exija a esta úl t ima a 
extender la red de aguas por toda 




Santoral de hoy - c 
viuda; Santo, E v o d l o ^ B ^ 
tor. P e d r o y A r t e m ó n m b > ; ¿ 
Anciano S i m e ó n . 
Santoral de mañana ^«a 
nls ló Areopagit*. obis ' 
Rús t i co y Eleuterlo, 
Dlosdado,abad. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se c 
rante el mes de Octubr. a,M 
sla de San Pedro. ee,Jl«l« 
Misas a hora fija: 
Ca tedra l . -Mlsa rezada , . 
día hora desde las siet^ f. . ^ 4 
las doce. 
San A n d r é s . - M i s a , 
ocho y ocho y median ,M 
San t i ago . - Mlsasalat . , 4 
d í a . ocho. aM,e t^ 
San í u a n . - M i s a s a 1«. 
cuarto, 1 ««te 
S a n P e d r o . - M l s a a l a , , , . 
día y ocho. ece 
El Salvador.-Misas a la, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara. - M i s a a ^ ^ 
Santa Teresa.-Misas * i J . 
v ocho y media. 
La Merced . -Misa a lat ^ 
S a n M l g u e L - M l s a a l a . ^ 
A NUESTRA S E Ñ O ^ 
D E L ROSAmo 
C o n t i n ú a en la iglesia de San p. 
dro la novena que la Hermandadá. 
Nuestra S e ñ o r a del Roiário, dedki 
a su excelsa Patrona. 
Todos los d ías , a las ocho, mli 
rezadz, y a las nueve, misa cantai 
Por la tarde, a las cióco y medi 
Santo Rosarlo, con los misteri 
cantados, ejercido de la novena, 
món , gozos y reserva de S. D. 
terminando con la Salve a la Sai 
sima Virgen. 
En la Iglesia de San Andréi: Rol 
sarlo y expos ic ión a las dnco yine 
dia de la terde. 
En Santiago: Rosarlo y expoilctói 
a las seis de la tarde. 
* a m A -
de cría se necesita 
- R A Z O N : -
T o m á s Alegre .—TORTAJADA 
U n f u e r t e 
a p o y o 
para sumi-





fecta d u -
r a n t e l a 
l a c t a n c i a 
de sus h i -
jos si quie-
re transmitirles una alimenta-
ción rica en cal , en hierro y 
fós foro , con vistas a un des-
arrol lo no rma l , es el que 
proporciona el famoso re-
constituyente Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Esfá «probado por la Academia de 
Medicina por su dosificación científica 
y racional y es el reconslifuyenle cuyo 
uso es eficaz en lodas las épocas del 
ano Pida Vd. el frasco de origen 
No se vendr a fjranel 
S E R V I C I O T E L E O M C 0 
DEL 
B A N C O H I S P A N O AMEWOW 
F O N D O S PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 1001928 
Amortlzable 4 por 1001928 
Amortizable 5 por 100 1927 
con Impuesto 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 
A C C I O N E S . CEDULAS 





Curoró Vd su estren.m.ento 
Ev.foro desorreglos bil.oto» con 
L A X A N T E S A L U D 
G'ogeos en coiiíoj preoniodos 
ridait en formocio» 
Banco Hispano Americano 
Banco de E s p a ñ a 
F. C. Norte de E s p a ñ a 
F ! C . Madr id Zaragoza AU-
cante 
Unión E s p a ñ o l a de ExplosI' 
vos 
C o m p a ñ í o Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédu l a s Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 por 100 
Cédu l a s Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 6 por 100 
Cédu las Créd i to Local Inter 
provir clal 5 por 100 
Cédu l a s Créd i to Local Intcí 
provincial 6 por 100 
Obllgs. Ayuntamiento Ma' 
d r ld 5 y medio por 1001931 
Cbllgs. Ayuntamiento dé Te 
ruel 6 por 100 
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AN# Í V . - M M M 885 i l 
i li i í i leí loiflfl. la DOÍÉ fe 
Un crédito de setenta y cinco 
millones para la adquisi-
ción de trigos 
La fuerza pública detiene a los autores de 
un atentado terrorista 
M^dr 'd .—AveTdomfníJo , al recibir — iHola , naúfrajjol ¿Va usted a 
el ministro de G o b e r n a c i ó n a los pe meterme nuevamente en la cárcel? 
riodistfls les dMo que en Granada, —Nunca quine hacer lo—confes tó 
con motivo de la entrega de una ban el s e ñ o r Royo Vll lanova. 
dera a la B e n e m é r i t a , fueron halla- —Pero v o t ó usted el i up l l c a ío r l o 
das en el lugar en qne se iba a cele- contra m í 
brp»" el acto dos bombas con mechas —Es que hab ía indicios de que 
d^ d"»»clentoe metros. estaba usted en Barcelona. 
En la encarnizada batalla perecen cinco mil absinios y 
ochocientos italianos 
Estos tuvieron que rechazar un fuerte contraataque de los etíopes 
— — 
El Consejo de la Sociedad de Naciones aprueba el informe contra Italia 
¡ta votación fue omina! y la unanimíded de los consejeros 
fué absoluta 
Dos guardias de Seguridad encon 
traron en una cueva a los autores 
del fltentndo frustrado y les ocupa-
ron .más bombas. 
El seflor De Pnblo pflndió que ha 
preg·'n^ndo el nombre de les ng^n-
—Usted no deb ió votar m i proce-
samiento moralmente. 
—Yo tengo m á s mora l que todos 
los hombres de la R e p ú b l i c a - c o n -
t e s tó el exministro agrario. 
El s e ñ o r Royo Ví l lanova se extra-
tes de Pol ic ía y gunrdias de Seguri- ñ a b a d e s n u é s de la actitud de A z ' ñ a 
dad que han reallzndo este servicio cuando él reciente q u i s ó rehabilltar-
a ítn de recompensarles. 
MANIFESTACIONES D E U N 
, D I P U T A D O R A D I C A L : 
Madrid.—Comunican de Má'Pga 
que aver se ce lebró allí la asamblea 
provincial del part ido radical . 
El diputado a Cortes s e ñ o r Arma-
lo lo que le valió los reproches de 
sus c o m p a ñ e r o s . 
EL B A N Q U E T E A D O N 
A L E J A N D R O L E R R O U X 
Madr id . —La comis ión organiza-
dora del banquete que el jueves se 
ce leb ra rá en honor del s e ñ o r Le-
za, jefe provincial del part ido, pro- r roux ha publicado una nota en la 
nunció un decurso en el q"e dijo que pide que asistan a dicho acto 
que el part ido radical es ta rá siempre los parlamentarios de todos los par-
con aquellos elementos que, sobre tidos gubernamentales, 
la base de la democracia, sostengan Dice la nota que en dicho acto dls 
«1 pr incipio de propiedad indiv idual c u r s e a r á n los jefes de los partidos 
y defiendan las instituciones del ré - que forman el bloque gubernamen-
Roma. —Noticias del cuartel gene-' no haya formulado antes sus quejas 
ral i taliano en Africa dan cuenta de contra Abisinia. 
L O Q U E D I C E U N G E -
: N E R A L ETIOPE : 
ta l . 
JUNTA G E N E R A L 
: E N EL A T E N E O : 
M a d r i d . - E n breve se ce leb ra rá 
gimen. 
Cree que las elecciones municipa-
les se ce l eb ra rán p r ó x i m a m e n t e . 
T R A N Q U I L I D A D A B S O L U -
: T A F N T O D A E S P A Ñ A : 
— — una junta general del Atepeo para 
M a d r i d — A med iod ía el minis t ro tratar de las dimisiones presentadas 
de la G o b e r n a c i ó n rec ibió a los pe- por los s e ñ o r e s De los Ríos , Vaz-
rlodistas. a quienes dijo que la tran- quez, Llopls, Castro y C á n t a m e , 
qui l idad es absoluta en toda E s p a ñ a . < ^Parece que se pretende lograr una 
S E T E N T A Y C I N C O M I - COn<laDM ^ ^ 
L L O N E S P A R A T R I G O S | Entre los socios del Ateneo hay 
I d ivis ión de opiniones y algunos 
Madr id .—El gobernador del Ban- quieren elevar a la presidencia el 
co de E s p a ñ a mani fes tó hoy que el s e ñ o r A z a ñ a . 
Consejo de Admin i s t r ac ión de dicha 
entidad a c o i d ó la apertura de un 
c réd i to de setenta y cinco millones 
de pesetas al Ministerio de Agr icu l -
tura para la adquis ic ión de tr igos. 
E N t A PRESIDENCI ^ 
M a d r i d . A mediod ía visitó al jefe 
del Gobierno en la Presidencia el 
al to comisario de E s p a ñ a en Marrue 
eos, s e ñ o r Rlcho Avel io . 
Este, al salir, hab ló con los peric-
distas y se m o s t r ó satisfecho de su 
entrevista con el presidente del Con 
aejo. 
Di jo que h a b í a n concretado algu-
nos detalles referentes a cuestiones 
de nuestra zona del Protectorado. 
A ñ a d i ó que se había acordado la 
e m i s i ó n del remanente del e m p r é s -
t i t o de 1928 por 11 millones de pe-
setas. 
Con esta cantidad se a t e n d e r á a 
la subpsta de algunas obras y a otras 
ya realizadas, se facilitara trabajo y 
se evi tarán los conflictos sociales. 
T e r m i n ó diciendo que volverá a 
-conferenciar con el s e ñ o r Chapaprie 
ta el miérco les p r ó x ' m o . 
E L P A D R E M O N T A Ñ A 
Se cree que la junta acep t a r á la 
d imis ión del s e ñ o r De los R í o s . 
A D E S P A C H A R C O N 
EL PRESIDENTE : 
que el d o m i r g > por la m a ñ a n a las 
tropas italianas reanudaron sus ata-
ques a Adua . 
Las columnas italianas avanzaron 
sobre Adua encontrando en su Addis A b e b a . - E l general e t íope 
avance tenaz resistencia por parte Ayale informa que 16 aviones i ta-
de 12 000 abHnios que admirable- l iónos volaron sobre la ciudad de 
mente atrincherados combatieron Amqa, disparando ametralladoras 
encarnizadamente. y ocasionando seis bajas. 
Se e n t e b l ó entre ambos ejércitos Se sabe que los aviones italianos 
e m p e ñ a d a y sangrienta lucha de i n - que bombardearon Cherlogubi, cau 
fantería, mientras los aviones y la sando 65 muertos, 
aviación italiana bombardeaban las Los aviones italianos arrojaron 
posiciones enemigas. trescientas bombas, pero un cente-
Oflclalmente se dice que los Italia nar de ellas no llegaron e hacer ex-
nos tomaron Adua a las once y me- p los ión por haber c a í d o en terreno 
dia de la m a ñ a n a del domingo. arenoso. 
Los pe r iód icos todos exteriorizan N U E V A S P R O P O S I C I O -
au sat isfacción por el hecho de que 
Italia ha tomado la revancha des- ; NES I T A L I A N A S , ; 
p u é s de 39 a ñ o s del desastre de , ' . , 
^dua j G i n e b r a . - E l b a r ó n de A l o i s l ha 
Los italianos han celebrado e s t a ' f » t a d o ^ ^ la residencia del de-
victoria b e s á n d o s e y a b r a z á n d o s e y legado francés , entregando a l seflor 
organizando manifestaciones q u e Laval un documento que se supone 
a p l a u d í a n v victoreaban al « uce». contiene nuevas proposiciones i ta-
Mussolini c o m u n i c ó personalmen llana8 Para la Paz-
te esta buena nueva al Rey. | Circula el rumor de que Mussoli-
n i ha abierto una acción en favor de 
O T R A V I C T O R I A D E la paz. 
L O S I T A L I A N O S 
Roma. —Oficialmente se ha comu 
nicado que las tropas italianas han 
ocupado Cherlogubi en la provincia 
de Ogaden, cerca de Ual-Ual . 
C O N T R A A T A Q U E 
R E C H A Z A D O 
M a d r i d . - A las nueve de la noche 
sal ió el s e ñ o r Chapaprleta del Mlnis 
terio de Hacienda. 
Di jo a los periodistas que iba a so 
meter a la firma del Presidente de a 
Repúbl i ca varios decreto» de t rámi -
te. 
EL D E S A R R O L L O D E L A 
ENFERMO 
Madr id . —Se encuentre graví í i tna-
mente enfermo de un ataque de Ure-
mia, el decano del Tr ibunal de la 
Rota, padre Montaf lá . 
Se teme que fallezca. 
U N D I A L O G O ENTRE A Z A Ñ \ 
- Y R O Y O V I L L A N O V A : 
M a d r i d - E s t a tarde l l t g ó Azefla 
al Congreso a c o m p a ñ a d o de barios 
' tnlgr 8. 
Er, Jos pasillos se encontraba el 
^•nintotro de Marina, s e ñ o r Royo 
Vi ikncva , a quien A z a ñ a dijo: 
: LEY M U N I C I P A L : 
Madrid.—El s e ñ o r Echeguren mt.-
nlfestó hoy que el inistro de Go-
b e r n a c i ó n ha examinado ya la po-
nencia presentada por la C o m i s i ó n 
encargada de desarrollar las bases 
la Ley Municipal aprobadas por las 
Cortes 
En la Ley reduc i r á a 89 el n ú m e r o 
de a r t ícu los . 
Se trata de que en la Ley se guar-
de el debido respeto a las bases 
aprobadas por las Cortes. 
LA FIP-STA D E L EJERCITO 
Madrid.—Se ha celebrado con so-
lemnidad en toda E s p a ñ a la Fiesta 
del Ejérci to. 
En Madrid , por la noche, fué i l u -
minado el Circulo Mil i ta r y se cele-
b r ó en él un animado baile. 
L A S I T U A C I O N P O L I T I -
: CA E N P O R T U G A L : 
Roma.—Se sa'ie que d e s p u é s que 
las tropas italianas tomaron a Adua, 
los e t íopes contraatacaron furiosa-
mente, entablando una lucha deses-
perada y fueron rechazados tras 
grandes trabajos por los italianos. 
SE C O N F I R M A L A T O M A D E 
A D U A P O R LOS I T A L I A N O S 
Londres. — De fuente autorizada 
se sabe que los italianos han ocupa 
do la p o b l a c i ó n de Adua. 
Los italianos encontraron gran re-
sistencia, especialmente en las mon-
taflos de Garciorche. 
En la toma de Adua han interveni 
do 6 000 soldados italianos. 
Se sabe que por ambas partes las 
p é r d i d a s han sido cuantiosas. 
U N DISCURSO D E 
i PIDIENDO E L ENVÍO D E 
: MATERIAL SANITvRIO i 
Ginebra.—El Nfgus ha solicitado 
I de la Cruz Roja < l envío d é material 
! sanitario para los hospitales de Abl-
í s i n l a . 
I Se dice que la Cruz R">ja america-
I na es tá dispuesta a enviar a Etiopia 




Londres.—El seflor Mac Donald 
ha pronunciado un discurso dicien-
do que le ex t raña mucho que Italia 
Addis Abeba.—El ras de Caffa ha 
movilizado un efectivo de 30 000 sol 
dados que marchan a concentrarse 
en di rección de Gondar . 
G I B R A L T A R D E P O -
S I T O D E M A T E R I A L 
G i b r a l t a r . - H a fondeado a q u í el 
crucero inglés «Gala tea» que en bre 
ve m a r c h a r á con rumbo a M a l t o . 
Se cree que G braltar s e rá el de-
pós i to principal de la flota inglese 
que opera en el M e d i t e r r á n e o . 
P A R A C O N S O L I -
D A R P O S I C I O N E S 
3 Madrid.—Dicen de Lisboa que 
nota cierto movimiento p o l í i l i o . 
Se espera con interés el regreso 
de O ivelra Salazar. 
Se rumorea que Carmona ha cfre 
cido la presidencia del Consejo de 
' ministros a dos generales ninguno 
de los cuales ha aceptado el ofreci-
miento. 
Por ello es de creer que continua-
rá al frente del Gobierno el seflor 
Ollveira Salazar. 
T R A N Q U I L I D A D E N 
T O D A E S P A Ñ A 
Madrid.—De madrugada recibió 
hoy a los periodistas el ministro de 
G b e r n a c i ó n , sefljr De Pablo. 
Di jo a los periodistas el ministro 
que sta maflana se hab ía levantado 
temprano y había recorrido todos 
los puestos para comprobar que no 
hab ía ninguna anormalidad. 
Añad ió que la t ranaull ldad es ab-
soluta lo mismo en Madr 'd que en 
provincias. 
• A d u a . - E l corresponsal de la agen 
cia United Press dice que numero-
sos batallones ind ígenas y muchas 
fuerzo» italianas han llegado con 
gran cantidad de ametralladoras pa-
ra consolidar las posiciones ocupa-
das y conduciendo millares de tone 
ladas de municiones. 
Los ingenieros italianos se propo-
nen construir con gran rapidez ca-
rreteras en todas las direcciones des 
de Adua. 
L A DEFENSA D E 
: A D D I S A B E B A : 
Addis A b e b a . - L o s jefes etiopes 
estudian la defensa aé rea de la c i u -
dad. 
H a muerto el corresponsal 
gu;r ra de «Ch lc sgo T r l b u n e » a con 
secuencia de una enfermedad adqui-
r ida pquí . 
E l Negus ha telegrafiado a Gine-
bra que de acuerdo con él p lan etio-
pe, no se ha presentado resistencia 
en Adua y que en su defensa han i n -
d-. 
tervenido solamente las guardias 
fronterizas y algunos des tacamento» 
aislados pues el Ejército no ha en-
trado todav ía an acción por eaperar 
a que Ginebra determine cual era el 
pa í s agresor. 
¿ M U S S O N I A A D U A ? 
Londres.—Se anuncia que el Duce 
se t r a s l a d a r á a Adua en avión pare 
inaugurar el monumento a los i t a -
lianos que perecieron en Adua en 
1896. 
L A T O M A D E A D U A H A 
: S I D O S A N G R I E N T A : 
Addis Abeba.—Se conocen por 
menores de 1 toma de Adua por los 
Italianos. 
A las cinco de la madrugada dei 
domingo c o m e n z ó el asalto, iniclán 
dolo los atkaris. 
Tras ellos la cabal ler ía a galope 
en t ró en la ciudad y poco d e s p u é s 
entraba la* infanter ía en un asalto 
con bayonetas caladas. 
Los guerreros que mandaba el ra» 
Seyun fueron dom nados y sufrie o 
numerosas bajas. 
Antes se reg i s t ró un contraataque 
de 12 000 abisinios, que fueron barri 
dos por la ar t i l ler ía italiana. 
Las bajas e t íopes se elevan a 5.000 
muertos v los italianos muertos pa 
san de 800. 
Cuatro tanques italianos cayeron 
en trampas preparadas por los e t í c -
pes. 
Estos apresaron a cinco oficiales. 
Se atribuye al ras Seyun el p r o p ó -
sito decidido de atacar a los i tal ia-
nos en Eritrea. 
En Eritrea tienen concentrados 
los italianos grandes efectivos de i n 
fantería y ar t i l ler ía y 800 aviones pa-
ra la lucha. 
E l Negus ha ordenado que sus 
tropas ataquen s in dar punto de re-
poso a los Italianos en Ogaden. 
PARA Q U E CESE L A GUERRA 
a cuerpo, durante el cual los abisi-
nios uti l izaron toda clase de armas, 
incluso navajas, pistolas, cuchillos, 
lanzas y espadas, las tropas Italia* 
nas han sido diezmadas. 
Los e t íopes dicen que d e s p u é s de 
una lucha encarnizada, lograron re-
chazar con grandes bajas u n ataque 
violent ís imo de los i talianos. 
O t ro comunicado dice que los 
e t íopes rechazaron otro ataque de 
los italianos cerca d é Adigrat . 
EL I N F O R M E D E L C O r 
MITE D E L O S SEIS 
Ginebra. —El informe emitido por 
el C o m i t é de los Seis dice que I ta l ia 
ha recurrido a la guerra-violando e l 
ar t ículo 12 del Pacto. 
PARA Q U E CESE L A L U C H A 
Londres.—El minis t ro de Inglate 
rra en Addis Abeba, ha telegrafiado 
al Gobierno pidiendo que ruegue a 
los italianos que no bombardeen a 
Addis Abeba n i a Dlrewaba, porque 
no es t án fortificadas y hay en am-
bas muchos extranjeros, especial-
mente mujeres y n i ñ o s . 
U N C O M B A T E CUER-
P O A C J E R P O 
Harrar. — E n u n combate cuerpo 
G i n e b r a , - E l Consejo de la Socfe-
iad de Naciones ha acordado tele-
grafiar particularmente a Italia y a 
Etiopía d ic léndoles que debe cesar 
Inmedietamenta la lucha. 
L A V A L CONFERENCIA C O N 
: EL C O M I T E D E LOS S E I S ; 
Ginebra.—Al llegar el Seflor Laval 
conferenció con el Conoité de loa 
Seis. 
Se es tud ió el p r o e s d í m i e n t o a se-
guir para aplicar sanciones a Italia 
y se a c o r d ó convertir en dictamen 
el a r t ícu lo 16 del pacto; Hi 
Aloisl hizo constar que las provo-
caciones constantes de Abisinia han 
obligado a Italia a usar de la fuerza 
de sus armas. 
R E U N I O N D E L CONSE^ 
JO D E L A S N A C I O N E S 
Ginebra.—A ias cuatro y media 
se reun ió en ses ión secreta el Coa-
leio de la Sociedad de Naciones. 
El seflor Alo i s l sol ici tó el aplaza-
miento de los debates, pero la pro-
puesta fué rechazada. 
En la r e u n i ó n púb l i ca el presiden • 
te leyó el ar t ículo 15 deí pacto que 
establece el compromiso de no de-
clarar la guerra a ninguna nac ión . 
La vo tac ión nominal fué emocio-
nante. 
Se a p r o b ó por unanimidad el In-
forme en contra de Italia y a favor 
de Abis ima. 
E l presidente r e c o r d ó que el Infor 
me dice que deben cesar las hostili-
dades. 
u n c l à n i e m i e s 
^ ^ a í ó n í e c o s a c / i & 9 j 
11 íh ican rtace^ax'io an todo^ ¿ÍXS- éerrarto^/ \ 
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Una disposición interesante 
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MUKffiRQ S U E L T O IS C E N T I M C s 
Paia lilai el m 
L a ú l t ima d ispos ic ión dictada pa-
ra normalizar el mercado triguero 
ea un decreto cuya parte dispositiva 
dice así: 
Ar t i cu lo 1.° En el plnzo de trea. 
días contados a partir de la pnhli'-n-
c l ó n del presente decreto en 1« « G a -
ceta de Madr id» , en cada una dM'»* 
capitales de la P e n í n s u l a e lalna Ra-
leares, se cons t i tu i rá un C o m i t é nro-
t i nc i a l Regulador del Mercado t r i -
guero, compuesto de un Ingpnierr» 
a g r ó n o m o afecto a este Ministerio, 
con destino en la provincia, que PC-
túará de presidente, el cual , en lo» 
casos de ausencia o enfermedad, de-
legará en otro Ingeniero o avudante 
de su mismo servido, y como' voca-
les dos agricultores v dos fabricnn-
tea de harina avecindados en la'pro-
vlncla. uno de ellos perteneciente 
Asociaciones. Sindicatos agr ícolas o 
Fede rac ión de fabricantes, v o t ro , 
representante de los agricultores y 
de loa fabricantes de harina no sin-
dicados, libremente designado por 
el Minister io de Agricul tura . 
E l C o m i t é provincial Regulador 
del Mercado triguero será el orga-
niamo ún ico que intervenga en la 
c o n t r a t a c i ó n de todo el t r igo produ-
cido en la provincia, c o n s i d e r á n d o -
t e clandestina cualquier venta que 
•e realice sin su m e d i a c i ó n . 
A r t . 2.° la o rgan izac ión actua' 
de compraventa de t r igo seguirá 
funcionando hasta el momento de 
constituirse loa C o m i t é s provincia-
les reguladores del mercado trigue-
ro , en cuyo instante q u e d a r á n auto-
m á t i c a m e n t e disueltas las Juntas 
provinciales superiores de Contratn-
c |6n t r igo y las cora reales del mis-
mo nombre creadas en los a r t í cu -
los 2-° y 8 0 del decreto de 24 de No-
viembre ú l t i m o , persistiendo las De 
legaciones locales. 
cala gradual de precios de trigo? 
r.nra aquellos msceptibles de pro-
HtiHr hari ns panlficables. 
Esta clnslflcación o escala de pre-
Hos se anr icará Inmediatamente por 
1 C o m i t é provinc'al . a reserva de su 
envío, segnido al Minis ter io de A g r i -
cultura oara aue éste , sl'procediera 
hnga Ins rectificaciones oportunas, a 
Mn de que. por c o m p a r a c i ó n , se a t r l -
buva sensiblemente el mismo va'o 
a los trigos de provincias l imítrofes 
o que guarden analogfas de emp'a 
zamlento. 
E l precio segu i rá c o m p u t á n d o s e al 
ofertas considerables no taponen o 
dificulten la movil idad del marcado, 
a de establecer sobre ella, s egún au 
cuant ía , presenta las ca rac te r í s t i cas 
Je )a p r o d u c c i ó n en la provincia, 
una proporcionalidad restrictiva que 
se sup l i rá coa la» p e q u e ñ a s partidas 
de que se ha hecho m e n c i ó n . 
A r t . 6,° L^s guías de compraven-
a de trigos, así como las de circula-
ión de trigos y harinas, s e r á n fa mi-
litadas por el C o m i t é provincial Re-
gulador del Mercado tr iguero o bien 
ñor las actuales Delegaciones loca-
! 's. a las que dicho organismo con 
'eda ta l facultad. Igualmente p o d r á 
delegir en las mismas otras de aus 
atribuciones, cuando s in menoscabo 
oara el servicio lo entienda necesa-
rio o conveniente. 
A r t . 7.° E l C o m i t é reg alador, me 
diante la r á p i d a inspecc ión de la» 
fábricas de harinas de la provrloc'a 
realizada por los medios que entlen 
da m á s odecuados al caso, determl-
cada peseta de canon recaudada, 
para emplearlo en esta misma clase 
atenciones, a que han de subv 
n!r los Comi t é s , en especial en las 
ovlnclas deficitarias en i i produc-
ción de tr igo con relación al consu-
vendedor. como hasta ahora, para 
m^cancfa puesta en fábrica o sobre j n a r á la cantidad de t r igo , y harina 
vagón ferrocarril . 
A r t . 4 0 C o r r e s p o n d e r á al Comi-
té Regulador del Mercado triguero 
recibir las ofertas de venta de tr igo 
que le s^an hechas por los ngricul-
tores, directamente o por mediac ión 
de los alcaldes de los pueblos o por 
los presidentes de las Asociaciones 
agr ícolas , a su r ecepc ión , ordenar-
las c rono lóg icamen te , dentro de la 
clase de tr igo, s u b o r d i n á n d o s e para 
ello a la escala de c 'asif lcación a que 
alude el a r t ícu lo anterior. 
Las Juntas comarcales de Contra-
tac ión de t r igo que cesen por el pre-
sente decreto e n t r e g a r á n ai C o m i t é 
provincial toda la d o c u m e n t a c i ó n , 
elementos y numerario que obren 
x'stente en aquellas que oean pro-
pias de las mismas. 
S i la diferencia es inferior a l« i t ok» 
que le correspoide mantener, 
propietario de la fábrica lo continua 
rá en el plazo que el C o m i t é s e ñ a l e 
no alendo facilitada por paite de 
^quél n i de sus delegados lócale 
ninguna guía de c i r c u l a d ó i d e h u i 
na, en tanto no pruebe que ha corr. 
pletado el «s tock» . 
Esta existencia obligada de tr igo 
o de tr igo y harina s e r á el punto de 
i-artlda para el establecimiento de 
la cuenta corriente del movimiento 
de trigos y harinas, a que se refie-
ren los a r t í cu los 2.° y 3 ° d ;1 decrc-
'o del Minister io de Agricul tura de 
• En el aniversari 
r á n dirigirse, en lo sucesivo, quienes 
deseen adquirir tr igo en forma a n á -
loga a como lo ven ían haciendo en 
A r t . 3.° E l Comi t é , a t e n i é n d o s e ^ s Juntas comarcales de Contrata-
a lo que son tipos comerciales de 
en su poder e, inmediatamente, los f<íchn 29 de Agosto del p r e s ï ü t e a ñ o . 
libros de ofertas, con cuyo c o n t e n í - La mis ión encomendada en los d t J -
do el C o m i t é Regulador fo rmará las dos ar t ícu los a las Juntas comarca-
primeras relaciones de trigos en 'es que se suprimen, la c u m p l i r á n 
venta, las Ddlegaciones locales en la íor -
A r t . 5.° Siendo el C o m i t é provin- ma <lue disponga el C o m i t é , 
cial Regulador del Mercado trigue- S i en el af ) ro de existencias da t r 
ro el ún i co comprador y vendedorpO Y harinas propias de las fábricas, 
de t r igo en la provincia, a él debe-!86 aPrecla»e mayor 
trigos corrientes en la provincia, con 
arreglo, en lo posible, a los pesos 
específ icos y a las cualidades del 
gluten; a lo vista la clasificación es-
tabledda por las Juntas provinciales 
de C o n t r a t a c i ó n de tr igo, tomando 
como punto de referencia los decre-
tos de 30 de Junio de 1934, de 24 de 
Noviembre da 1934 y la orden de 19 
de Enero ú l t i m o , y, sobre todo , 
g u i á n d o s e por lo que es uso y cos-
tumbre en la provincia, fijará la es-
P.t 
cantidad que la 
de su «stock» obligatorio, el C o m i t é 
t o m a r á nota del exceso, a f in de irle 
dando salida en la p r o p o r c i ó n que 
estime conveniente, tanto para no 
entorpecer el movimiento de las ven 
tas de tr igo en la provincia, como 
para no perjudicar los intereses del 
fabricante de harinas. 
A r t . 8.° A los C o m i t é s provincia-
I**! U IR II A 
c lón . 
E l Comi t é , en vista de la demanda 
del comprador, servirá el pedido 
con la partida o partidas de la clase 
de t r igo que se solicita, a t e n i é n d o s e 
para ello de modo general al orden ^s ampliados en dos panaderos y 
c ronó lcg l co de las ofertas recibidas " 0 ° de la capital y o t ro de la pro-
Dentro del respeto a este orden vincia y un representante del A y u n -
c rono lóg ico en las ventas, se deja al j tamiento , les queda atr ibuido, con 
C o m i t é la facultad de dar una der la j»u misma finalidad y ex tens ión , to-
preferenciaa las partidas de t r lg J d o lo referente a la fijación de los 
propiedad de modestos labradores precios de las harinas de tasa y pan 
y a n á l o g a m e n t e , a f i n de que la» de familia, en la forma y modo ex-
presados en el decreto del Ministe-
r i o de Agricul tura de 19 de Enero 
de 1934 y en el octavo del de 24 No-
viembre del mismo a ñ o . 
A r t . 9.° Para sufragar los gastos 
de alquiler de oficinas, en su caso, 
y los de material da la misma impre 
sos, guías , l ibros, asi como para las 
d e m á s atenciones que origina e lcum 
plimiento del servicio encomendado 
al Comi té regulador del Mercado 
triguero en la provincia, percibirá , 
de modo directo y por mi tad de v t i 
dedores y compradores 10 cén t imos 
por cada 100 pesetas o fracción del 
importe de las compraventas de t r i -
go que el C o m i t é realice. 
E l Ministerio de Agricul tura dls-
mo. 
A r t , 10. C o r r e r á a cargo del Co-
mité provincial vigilar, intervenir y 
egular cuanto afecta a los molinos 
maquileros, al objeto de que és tos 
ontraigan su función a molturar ex 
elusivamente el trigo cuya harina es 
ibjeto de consumo por la familia 
campesina y sus obreros o depen-
I ien tes. 
Los trigos recibidos por el moqu 
ero en.pago del servicio que pres 
lusdan sujetos, en lo referente a su 
venta, a lo dispuesto en el p resen t í 
decreto para la de los trigos en ge 
leral , si no los moltura; en este su-
puesto, las harinas entran en el r é 
gimen c o m ú n , y solamente p o d r á 
ter vendidas a! precio de asa. 
A r t . 11. Las Cooperativas de ca 
ác te r agrícola que molturan sui 
« o p i o s trigos, quedan sujetas para 
la venta públ ica de las harinas qué 
producen a las mismas cbllgaclone! 
de todo orden que las fábricas de 
h r i ña s . 
A r t . 12. Quedan transferidas 
Comité provincial Regulador d 
Cercado Triguero todas las faculta-
íes y atribuciones que en lo referen 
e a la Impos ic ión y ejecución de 
lanciones a los infractores venían 
:orrespondlendo a las Juntas supe-
riores provinciales de con t ra t ac ión 
fe trigo que ae suprimen. 
A r t . 13. La peseta de canon p o ' 
quintal mé t r i co correspondiente a 
ns compraventas de trigo que s* 
rea'icen, se d is t r ibu i rá y compDndrá 
jara su pe rcepc ión del naodo slguien 
e: 33 cén t imos de peseta se rán abo-
nadas por el vendedor y 33 cén t imos 
oor el comprador. Estos 66 cén t imos 
de peseta los h a r á ehetivos el Co-
r,i é provincial R g dador del Mar-
•ado Tr'gaero en el acto de la vent . 
Los 33 c é i t i m o s resf antes los car 
g i r á «1 predo de la harina al fabrí-
an t e de la misma en el momento 
de su venta al panadero, ingresando 
los importes en la cuenta corriente 
del canon a d i spos ic ión del ministro 
de Agricul tura, con la periodicidad 
que por el Ministerio se indique. 
A r t . 14. El Ministerio de A g r i -
cultura d ic ta rá cuantas disposicio-
nes complementarias sean precisas 
•ara el cump Imiento de lo ordena-
do en este decreto. 
La revolución d^ Octubre de 1934 
¿ o u d o ser evitada? Pudo, por lo me-
ES L A MEJOR L E C H E C O N D E N S A D A 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al púb l ico saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche N U R f A 
pesa m á s que el de las d e m á s marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio jus lo . 
I 
I 
JOSE MARIA CONTEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Oaa tab r i a» ( D í S £ N D I « S ) 
M«tm« Bapaflola da t e g o m ÁOro-peoaavios» ( P E D R I S C O . 
aaóninsa de Aeaidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J©íY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
4 • . 
Ultimas publicaciones 
R E G L A M E N T O D E L N O T A R I A 
DO.—Aprobado por Decreto de 8 
de Agosto de 1935. «Edic ión oficial 
J U R A D O S M I X T O S . - T e x t o re-
fundido de la legislación vigente. 
«Edición oficial» 1 pta. 
A R M A S Y EXPLOSIVOS.—Re-
g i m e n t ó de 13 de Seotiembre de 
1935. «Edición oficial» 1 pta. 
C A R R E R A . - D e r e c h o nenal. ( D 
las «contes tac iones» a Policia) 5 pts. 
E L O R R I E T A . - D e r e c h o polit ice 
administrativo. (De las «contes ta -
ciones» a Policis) 6 ptas. 
EDITORIAL REUS S. A. 
Clases: Preciados, 1 - Libros: Precia 
dos, 6 . -Apa r t ado 12.250. - M a d r i d 
nos. hacerse abortar. F u é una revo-
u c i ó n que acaso c o m e n z ó a prepa-
rarse cuando andaban en la Repú 
blica los que luego, directa e Indlrec 
emente, activa o p l a t ó n i c a m e n t e , 
hab ían de entrar en el movimiento 
subversivo. Los hombres que estu-
vieron acampadas en el P o d j r h i s t » 
Septiembre de 1933 ten ían que pre-
ver, ya d"sdp el mes de Junio d 
'quel n ñ o . la primera CTIPÍS del G ••-
hlerno Azif ta . la nrr x'raidad de nv 
aida ministerial , y r o es nada du-
doso—andando el t iempo qued rá 
a,ato bien po ten te -que se dispusle 
•an previsoramente par^ rescat ' 
oor medios violentos el man^o qu 
perdieran por la t vía» Tega'es. Cono-
ciéndoles, la s u p o s i c i ó n no pera d 
temeraria. Necesltnb^n. a d e m á » -
íuea su paso por el Poder má» bien 
.había disgustado que satisfecho 
sus masas —hacer algo fuerte p i r 
'estaurar un prestigio que veían de-
Silitad") y casi en entredicho. 
Pero, desde luego, la revolució 
comienza a prepararse, oor lo me 
nos, cuando el resultado de l«s e'ec 
ció oes de Noviembre de 1933 alem 
bra el p á n i c o y la i n d i g n a d ó n — s 
bre una anterior siembra de despe 
ho—enlos elementos qu^ habla-
formado la coal ic ión del bienio, 
oartir de aquel momento, se organi 
za y se pertrecha, mora l v mnteripl 
uente, la revoluc ión de Octubre. S 
Tiejor a1iado entonces tenia que se 
el t iempo, y no le fal tó. Tuvo todf 
• l que le era preciso para estar 
ounto; tuvo, a d e m á s de complidda 
des que no han sido esclareddn,s A 
quizá no lo se^n nunca en el terreo 
jur íd ico , la facllld.d-que4yi c-1 e| TCÍ 
lo candoroso d*- la democracia l ib 
^al presta a todos los manejos sub 
verslvos mientras el hecho de fueiz 
I O se produce; tuvo, en f io, la suer 
'.e de haber por contraria una opl 
o lón conse vadora—l lamémos la d 
algún m o d ó — q u e no supo n i quiso 
orepararse eficazmente. Yo e?tav 
tn Julio de 1934 en Asturias y perci 
bí a t ó n i t o la inacc ión de casi todo 
los llamados a ser las víc t imas de la 
' evo luc ión cercana. 
L a p r e p a r a c i ó n revolucionnrl » s 
hizo tan despaciosa y coraple íamer 
'e como sus organizadores qulsie 
ron . Aislados y b e n e m é i i t o s esfuer 
zos para oponerse a ella y deshará 
tarla no lograron n i el es t ímulo , ni 
el apoyo n i la vía Ubre que necesita 
ban para ser eficaces. E n honor a la 
verdad, no se perd ía de vista el cur 
so de los acontecimientos que se 
fraguaban en la sombra de una clan 
destinldad no muy recatada; pero 
por lo vlato, la desdichada consigna 
era seguir los pasos de la conjure 
i l n echarse sobre ella... hasta que 
ella se echara sobre la legalidad. Y 
es posible que no siempre se le si 
Quieran bien los pasos. Porque m -
ludeaban los paites « i in novede-d». 
y vaya si hab ía novedades, y gordíis. 
i cada momcutvj. 
P a n los revolucionarlos hubiera 
»ido un fastidio que la Ceda no pai-
ciclpase en el Gobierno formado p^-
ca suceder al presidido por el señor 
Samper. H a b r í a n tenido que aplaZai 
el movimiento, en busca del pretex-
to que les dló la entrada de la Ceda 
en aquel Gobierno, o que lanzóte 
sin pretexto alguno-1valiente falta 
e s h a c í a l - a l - luchainsurrecdonal. 
Su p r e p a r a c i ó n estaba terminada 
•"uvo tiempo bastante y lo demái 
que le era menester. 
D e s p u é s de Octubre de 1934 hay 
rmcha gente que se manifiestn des 
•ontenta de h r ép l l ra derin 
Poder a la r e v o l u d ó n . „ . , 
íc tua l no es propicio para que 
cues t ión pueda ser discutida 
ia» . D - jéTiosla en pie para I 
n á s pertinente. S Q 
¡vidente que la r ep re s ión de 
vlmiento revolucionario 
Vistas a la Puerta del So l | 
C a l e f a c d ó n , Aguas corrientes, 
Cuartos de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Carretas. 13 = Teléfono 17.429 
« M A D R I D = 
d9<*a por e] 
El rhonv 
«•«a 
"'n i ra . 
»h me 
0frece dlfi-
ultades nada escasas a un g s ^ ^ 
ÍO que ha de conciliar la dt-ft;-^ 
le! principio de autoridad y d aci> 
:entinieoto de ewas' f/tmosaa «!-8et. 
las republ icamia» que un«s vefej 
-como suced ió durarte el bienio-
>nracén las esencias del despotisme 
y otras veces—no dig <mos cuálei-
»areceii 1 >s esencics de In tn ŝ fr. 
infanti l benignidad. (Pero qii ¿t 
Uf cu i t ado» se hi bría ahorrado e\ 
Poder públ ico si en vez de es^rst 
a que la revolución, eataliara y él Ju-
mera q.ie reprimirla y 8ancl(Jliaílè 
babiese procedido a destruirla ape-
las ioldados los primeros b ct'.sde 
u p r e p A r a d ó n . 
P e r q u é el error furdomental co 
netldo por lo» Gobiernos de la Re-
pública a pa ' t l r del momento en que 
: mierz x la prop; rac ión zevolucío-
larSa, ha consistido en no ser íuer-
re% y «nimosO» antes para no tener 
que serlo de»pués . St en !a prirrave-
ra de 1934 se echa e¡ Poder i ú)lKo 
v>bfe la l e v o l u d ó n -q^ie i'ú?. « v á n 
madlo camino de su metit—o ir 
v >>:a bien prcpf lTsdf ' é t«n h é i, 
r ipba tá r ido le í" iníci^úv»^ çç H . -
rano de aquel ' ñ >, Owib re no hs-
brí» dejado »u bu Ha ..ráglca v aan-
^rlenta en la historia do Espbfla, Y 
seguramente el quebranto de la re-
volución hab r í a si o mucho mayor. 
En 1917, don ¡Oié Sánchez Gaerra 
d e s b a r a t ó háb i lmen te la revolución 
que se preparaba. La hizo estallar 
en Agosto, cuando apenas se había 
comenzado a organizar. A veceíW 
Poder Ï úbl lco ha de usar lo bum 
tác t ica de azuzar a la revolución que 
aún no pu^de dar pr.sos en ílfotf' 
En 1934 se descu idó esta táctlca'ytl 
Poder públ ico a c o m o d ó sus pascia 
los de la r e v o l u d ó n . La consecuen-
cia inevitable fuá el horror de Octu-
bre. Consecuencia t ambién la polí-
tica que ha habido que seguir eü el 
restablecimiento de la legalidad peí' 
turbada. Y acaso sea asimismo coi* 
lecuenda de aquello la persistencia 
y hasta la a l taner ía del espíritu re-
vo ludona i io . En este anlverseilo de 
Octubre conviene recoger esta lee* 
d ó n , que es para el Poder público, 
sin olvidar la que m á s a t rás inclden-
talmente se ha indicado para aviso 
y e n s e ñ a n z a de una opinión qne» 
e spe -án lolo todo d e l Poder públi-
co, vió c ó m o avhnzuh i la r^vo uilón 
y no se le ocu r r í J cosa nu-jor <luc 
no hacer rada . 
Oscar P é r e z Solís 
Edi tor ia l ACCION.—Teruel 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude ma.*. L ióme e 
•uestro leléfono 1-6-9 y dfsd- | 
nofiaaa rec ib i rá V d . este pe-
r iódico ©•tes de salir de su 
ca ta a sus c c u p c d c c i s 
De venía «a las prtnclpai«« casas tl« ai. ^ -
